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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 47. Telefon szám 545. — 655. B ) bérlet 11. szám.
Debreczen, 1911 november 8-án, szerdán:
B ohózat 5 felvonásban. I r ta :  B err és Guillemand. F o rd íto tta : M olnár Ferencz. R endező: K assav K árolv.
Személyek :
Michel B o u fle tte  
Prosper B énaven t— 
Louis C ham paubert 
Thom as Crochard—  
Sopranelli —  —  
Tubise —
Bérczy Ernő 
Falussy  István 
Kelemen Pál 
K assay K ároly 
Ligeti Lajos
Székely Gyula
La B ecotterie— _ _ _ _ _ _  _  Deésy Alfréd
B enjám in — — — — — — — — M áthé K.
V an H u y sp o tt— — — — — — — — Kem ény Lajos
Alfréd — — — — — — — — — Békéssy A ntal
Egy orvos — — —  — — — —  — Fekete Béla
E gy apacs — — — — — — — — Perényi K álm án
T örtén ik  az I-ső felvonás Michel B ouflette festő m űterm ében, a I l- ik  felvonás egy zsibárus üzletben, a ITI-ilc felvon 
szobájában, a IV-ik felvonás Sopranelli hálószobájában és az V-ik felvonás Prosper lakásán. Idő
Első rendőr — —




R endőrfőnök — — -
Moszkvai rendőrfőkapitány 
B eatrice — — — — -
F ran c in e— — — — -
M ariette — — — — -
Egy kis chasseur — — ' - 
Egy ,,gigolette“  —
Balogh A ntal 
F lorvátli V iktor
— Perényi .József 
Somogyi Béla
— Saigi Jenő 
Ardai Árpád






ás a rendőrbiztos hivatal- 
: jelen kor.
M a  ^ ^ e r ű á i i  d^I ii Iíím i fljiiNAy i előadás. 
K esdeta délután 3 órakor Fösvény. Kezdete délután 3 órakor
J4elyát*ak:
V ígjáték 5 felvonásban. I r t a : Moliére.
Támlásszék bármely sorban, erkély szék, páholy ülések, szóval m inden ülő-hely 70 fillér. Álló hely 40 
fillér. K arzat első sor 30 fillér, karzat többi sor 20 fillér.
IB I^ezcLete este 7l2ó rak o r vége ÍO ó ra  ntÉm..
UECsti pénztárixy-itéLs 6 és % órakor.
U  .. , Pénteken Kincs elvárnom! valója? bohózat. (Piros szinlap.) A )  bérlet Szom-
1x611 műsor . baton Taifun. szinmü. B) bérlet. Vasárnap délután Eleven ördög*, operette. 
Mérsékelt lielyárakkal. Este: Nagyapó, énekes népjáték. Kis bérlet.
Folyó szám 48. Csütörtökön, 1911 november 9-én: C) bérlet 11. szám.
ártatlan Zsuzska.
O perette.
D ebreczen  sz . k ir. v á ro s  könyvnyom da-válla la ta . 1911 igazgató.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1911
